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F reshm an  D irec to r
1955-1956
Published by the Student Senate 







WILLIAM O. JONES 
Speech
H. G. MULTER 
Geology
THOMAS D. CLARESON 
English












N O T  P I C T U R E D
PATRICIA DRURY 
History 


















East Hampton, N. Y. 




Terrace Park H. S. 
Publications, Chorus
13—ELIZABETH BOSTROM 









Fredericktown H. S. 
Publications. Chair
5—JOYCE ANDREWS 6—LAURICE BABBITT
Lockport, New York Quincy. Mass.




Cambridge H. S. 
Sports, Y. W. C. A,
9—JOAN BEARD 
New Middletown, Ohio 
Boardman H. S.
Chorus
11—CAROLINE BEST 12—LENORE BEYER
Columbus, Ohio
St. Mary of the Springs Acad.
Sports
Dover. Ohio 
Dover H. S. 
Dramatics
fVv><kAA<S











Beaver Falls, Penna. 




Aspinwall H. S. 
Swimming
22—CARRIE CAMPBELL 
Florham Park, N. J.
Saint John's School 
Swimming
25—LAURA CATLIN 
Chatham, N. J. 























Morristown, N. J. 








Charles F. Brush 
Swimming, Dramatics
24—PAULA CARLSON 
Yellow Springs, Ohio 
















N iagara Falls. N. Y. 
N iagara Falls High 
Sports. Music
37—CAROL DISALVIO 





Chicago Latin School 
Music, Art, Sports
43—BARBARA EISINGER 
Apple Creek, Ohio 













Choir, Y. W. C. A.
41—DIANE DUNLAP 





Northwestern H. S. 
Music
33—HEATHER CONROY 
New Rochelle, N. Y. 












Hatboro-Horsham H. S. 
Music, Camping
45—FRANCES EMCH 
Cleveland Heights, Ohio 












Texas City, Texas 
Texas City H. S. 
Music, Sports
55—JOYCE Ga I a NIS 
Ridgewood, N. J. 



































North Ridgeville, O. 








Bethel Boro. High 
Music, Sports

61— JOLENE GRUGAN 
Lock Haven. Penna. 
Lock Haven H. S. 
Publications
64—KATHLEEN HARPER 





Euclid H. S. 
Swimming, Music
70—HARRIET HOLDEN 




Rochester, N. Y. 








Blairsville H. S. 
Music, Sports
68—BETTY HILL 




























Bronxville, N. Y. 












Bronxville, N. Y. 
Hoisted H. S. 
Dramatics, Art







George Mason H. S. 
Student Gov't
77—NANCY KOONTZ 




West Chester, Pa. 
























Martinsville H. S. 
Journalism, Dramatics
87—LUCY LORENTZ 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Swimming, Tennis
90—ELLEN McGINNIS 
Westfield, N. J. 





William Penn H. S.
Art
94—SUSAN MASON 
West Nyack, N. Y. 








Ashtabula H. S. 
Music, Swimming
103—MARY MORLEY 
Grand Rapids, Mich. 








































Beaver Falls H. S.

106—RUTH NEAIDENGARD 107—KATHERINE NOREM
Library, Pa. Mansfield, Ohio















Sioux Falls, S. Dak. 
Washington H. S. 
Dramatics, Sports
112—ELDA PECK 








U. of Hamburg 
Music, Theatre
115—DONNA PHINIZY 116—KATE RALSTON 117—LISA RAUB
Nashville. Tenn. Cleveland. Ohio
Peabody Demonstration Sch. Collingwood 
Music, Publications Dramatics
Woodbury, Conn.













































Butler Area H. S.
Music. Art
131—PHYLLIS SWINEHART 
























Roselle Park, N. J. 




East Cleveland, Ohio 




Baldwin Twpt H. S. 
Music, Drama
142—SHEILA WELCH 











137—DARLA UTZ 138—GRETCHEN VanMATRE
Mansfield, Ohio 
Lexington H. S. 
Publications, Music




New Kensington, Pa. 




Royal Oak High 
W. F., Y. W. C. A.
143—NANCY WELLS 
Crawfordsville, Ind. 






146—CAROL WHITELEATHER 147—ELIZABETH WILCOX 
Minerva, Ohio Washington, D. C.
Minerva H. S. Bethesda-Chevy Chase
Music, Sports Sports
149—JANICE WORTHINGTON 150—ANN WRIGHT 
New Hope, Pa. Pittsburgh, Pa.




Chadds Ford, Pa. 
Kennett H. S.
Art, Swimming
1—JOHN HENRY ABEL 
Mentor, Ohio 







Charlotte, N. C. 



































White Hall, Md. 












Allison Park, Pa. 








North H. S., Columbus, O. 
Basketball
22—JAMES CLARKE 
Harbor Springs, Mich. 
Harbor Springs H. S. 
Sports, Music
25—GEORGE COLFLESH 
Cleveland Heights, Ohio 
Cleveland Heights H. S. 
Mineralogy, Photography
14—JOHN BUSHMAN 
Chagrin Falls, Ohio 
































Miami Springs H. S.
Track
27—JAMES CORTELYOU 
Princeton, N. J. 




New Phila., Ohio 















Mt. Vernon. Ohio 













































Lower Merion H. S. 
Radio, Dramatics
44—CYRIL FITCH 
Rochester, N. Y. 
























Dearborn H. S. 
Sports, Music
55—FRANK GOODFELLOW 56—LEROY HALL 
Haddonfield, N. J. Olmsted Falls, Ohio
Haddonfield Memorial H. S. Olmsted Falls H. S. 
Sports, Newspaper Sports
45—ARTHUR FORBES JR. 
Pittsburgh, Pa.
Shady Side Academy 
Basketball
48—JACK GARRISON 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Sports
51—DAVID GRANT 
Rockville Centre, N. Y. 












East Canton, Ohio 




Shady Side Academy 
Speech
64—CARL HOYLER 
Princeton, N. J. 











Plain City, Ohio 
Plain City H. S. 
Sports, Band
62—ALFRED HESS 




Glen Ridge, N. J. 
Glen Ridge H. S. 
Sports
68—JAMES JENNINGS 




















Saginaw  H. S.
Speech
72—BRUCE KEEN 









76—R. GARY KIRK 













Barlow Local H. S. 
Chorus, Dramatics
74—WILLIAM KENDALL 




















W ashington H. S. 
Sports
78—PAUL LAMBERGER 




W heeling, W. Va. 
Linsly Military Inst. 
Glee Club
84—WILLIAM LORIS 
McKees Rocks, Pa. 
McKees Rocks H. S. 
Sports



















New Castle H. S.
Dramatics
94—RICHARD MEYER 
Los Angeles. Calii. 




















Portsmouth H. S. 
Sports. Music
100—JOHN MOSHER 
Mt. Gilead, Ohio 











Belle Vernon, Pa. 













Seoul H. S. 
Photography













Grand Haven, Mich. 








































Grosse Pointe, Mich. 
Grosse Pointe H. S. 
Music, Sports
121—HOWARD SALES 




















Stone Point, N. Y. 
Oakwood H. S. 
Publications, Music
125—I AMES SEIBERLING 
Akron, Ohio







Rocky River, Ohio 




















Wooster H. S. 
Football

133—JAMES TITTERINGTON 134—JAMES WALKER 
Bedford, Ohio Ridgewood, N. J.
Bedford H. S. Ridgewood H. S.
Music, Sports
135—THOMAS WARD 
Bloomfield, N. J. 
Bloomfield H. S.
Music, Drama






Lakewood H. S. 
Tennis, Speech
138—JOHN WHITE 
New Wilmington, Pa. 








Z—ALICE HULL 3—DONNA KINKEL1 DOLORES FARKAS 
Milmont Park. Pa. 
Maryville College 
Sports, Music
1 JUDITH LIPPERT 
Perrysburg, Ohio 
Bowling Green State Univ. 
Music
7-SUSAN SMALLRIDGE















U. of the Philippines 
Drama, Music
6—MARY RHIND
Sault Ste. Marie, Mich. 











10—MAYNARD HOOPS 11—RICHARD McCURDY 
Shreve, Ohio Kinsman. Ohio
Ark. State Teachers College Hiram College
Sports
13—BRENTON RABE 
Shaker Heights. Ohio 














JANET ABERG, Bala-Cynwyd, Pa.
CAROL ANDREWS. Lakewood, Ohio 
CAROL CALHOUN, Emporia, Kansas 
ALBERTA DIENER, Elizabeth, N. J.
CLARE DREHER, Montclair, N. J.
ANNE FINSTHWAIT, New Rochelle, N. Y. 
REBECCA KINTZ, N. Canton, Ohio 
JENA KHADEM, Teheran, Iran 
SYLVIA KURKJIAN, Rocky River, Ohio 
JULIA MONTANO, Sucre, Bolivia 
SUSAN MINER, Williamsville, N. Y. 
PARMALEE PHILLIPS, Bethlehem, Pa. 
MURIEL RICE, W ellesley Hills, Mass. 
JANET RIPPEY, Palisades, N. Y.
BEVERLY THOMAS, Mentor, Ohio 
MARGARET TRUE, Arlington. Va. 
CATHERINE ZAN, London, N. Y.
KENNETH ANTHONY, Elyria, Ohio 
JOHN BAKER, Big Prairie, Ohio 
DAVID BERAN, Cincinnati, Ohio 
TERRY BRADLEY, San Francisco, Calif. 
ROBERT BRAGG. Catonsville, Md.
DONALD BROKAW, Adena, Ohio 
GERALD BRYANT, Columbus, Ohio 
DONALD BUNTING, Pittsburgh, Pa.
JOHN CARTER, Middletown, Ohio 
WENDEL CLARK, Shreve, Ohio 
THOMAS DILLY, East Cleveland, Ohio 
THOMAS DINGLE, Akron, Ohio 
WILLIAM FITZGERALD, Leonia, N. J. 
RAYMOND FRANKE. Pittsburgh, Pa.
JOHN GOGSTETTER, Dayton, Ohio 
SAADIDEEN KHAYAT, Damascus, Syria 
JOHN KNIGHTON, Scarsdale. N. Y.
FRANK KNORR, Hevertown, Pa.
THOMAS KUBINSKI. Garfield Hts.. Ohio 
FRANK McKlM, Murrysville, Pa.
RAYMOND MUSSLER. Youngstown, Ohio 
FREDERICK NOBBS. Cuyahoga Falls. Ohio 
CAMPBELL PFEIFFER. Princeton, N. J. 
JOHN POLAK, Rio De Janeiro, Brazil 
ROLAND RUSH, Big Prairie, Ohio 
YUNG HWA SHIN. Seoul. Korea 
WARREN SMOOT, Dearborn, Mich.
PETER STAREK, Teheran, Iran 
DAVID TROYER, Tokyo, Japan 
WILLIAM VanTILBURG, Ashland, Ohio 
DAVID WILEY. North Bend. Ohio 
JOHN WILLIS, Winchester. Mass.


i
